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A lelőhely
Visegrádon	 2006	 nyarán	 –	 a	 Mátyás	 Király	
Múzeum	 jelenlegi	 főbejárata	mellett	 –	 a	 királyi	
palota	északnyugati	szárnyának	déli	végét	tárták	
fel.1	Az	ásatások	során	–	többek	között	–	a	palota	
Mátyás-kori	 nagy	 konyhája,	 egy	 valószínűleg	
kamrának	 használt	 helyiség,	 egy	 emésztő	 és	 a	





zése	 azonban	 nem	változott	 (1. kép). A Mátyás-
kori	használatbavételt	alapos	tisztítás	előzte	meg,	
	 A	kézirat	érkezett:	2016.	március	1.






















vezetett	 az	 emésztőbe.	Az	 emésztő	déli	 falán	 is	
A VISEGRÁDI KIRÁLYI PALOTA KÖZÉPKORI EMÉSZTŐJÉNEK LELETEI
Kocsis Edit*
The study describes the household items and furnishings of the court through the pottery and glass 
finds recovered from the cesspit of the royal palace at Visegrád, alongside an examination of the 
assemblage’s composition and its place of origin. A comparison of the mid-14th and late 15th 
century finds sheds light on the changes that took place during this period.
Keywords: Middle Ages, Visegrád, albarello, oil lamp, wine mixing vessel, storage vessel
A tanulmány a visegrádi királyi palota emésztőjében talált kerámia- és üveganyagon keresztül 
mutatja be az udvar használati és berendezési tárgyait, vizsgálja a leletanyag összetételét, szárma-
zási helyét. A 14. század közepi és 15. század végi leleteket összevetve jellemzi az időközben lezaj-
lott változásokat.













































































amely	 a	 palotaszárny	 Anjou-kori	 konyhájából	
nyílt.	Ebből	a	konyhából	a	mosogatóvíz	elvezeté-
sére	 szolgáló	 csatorna	 is	 futott	 az	 emésztő	 felé.	
Később	 a	 déli	 oldalon	 lévő	 konyhát	 már	 nem	
használták,	 a	 szemétledobó	 nyílást	 elfalazták	
(2–3. kép).
A betöltés
Az	emésztőt	 szinte	 teljesen	megtöltötte	 a	 kony-
hai	hulladék:	állatcsont,	 tojáshéj,	halpikkely,	va-
lamint	 főző-,	 tároló-	 és	 asztali	 cserép-	 és	 üveg-
edények	darabjai.	A	palota	berendezési	 tárgyai-
nak	maradványai,	elbontott	Zsigmond-kori	kály-
hák	 töredékei	 mellett	 több,	 különleges	 lelet	 is	





helyen	 a	 hulladékkúp	 egyértelműen	 kivehető	
volt.	
A	betöltésből	kevés	fémlelet	–	néhány	vasszög	




emésztőbe.	A	 fémtárgyak	 nagymértékű	 pusztu-







mozódott	 szerves	 anyagok	 fémekre	 gyakorolt	
hatása	lehetett.












A	 betöltés	 mélyebb	 részeiből	 azonban	 –	 15.	
század	végi	leletekkel	keveredve	–	előkerült	né-
hány	 korábbra	 keltezhető	 edénytöredék,	 sőt	 ki-
egészíthető	edény	is.	Ezek	a	darabok	még	magu-
kon	 hordozzák	 az	 Árpád-kori	 fazekasság	 bizo-
nyos	 jegyeit,	 illetve	 az	 új,	 gyorskorongolt	
technikában	való	gyakorlat	hiányáról	tanúskod-
nak.	 A	 palotaszárny	 megépülése	 után	 az	 elsők	
között	kerülhettek	az	emésztő	aljára,	 ahol	meg-
lapultak	 az	 1470-es	 években	 végzett	 tisztítás	
után	is.
Nagy Lajos korából származó edények  
(4. kép 1–5; 5. kép 1–8)
Fazekak
Az	 emésztő	 betöltésének	 aljáról	 kb.	 51	darab,	 a	
14.	század	közepén	kidobott	edénytöredék	került	
elő.	 Közülük	 38	 tartozott	 valamilyen	 főzésre	
használt	 kisebb-nagyobb	 fazékhoz	 vagy	 bögré-
hez.	Ezeknek	az	edényeknek	az	anyaga	–	három	
kivételével	 –	 fehér,	 sárgásfehér	 vagy	 szürkésfe-
hér,	 esetleg	 halvány	 rózsaszínes	 égetett	 cserép	
volt.	Tíz	fazékon	lehetett	megfigyelni	hurkatech-
nikával	felépített	edénytestet,	csigavonalasan	be-
karcolt	 díszítést	 a	 külső	 oldalon,	 illetve	 kettős	
tagolású	peremkiképzést.5	A	töredékből	egyetlen	


















kettős	 tagolású	kialakítása	 is	 (5. kép 7), bár	már	
akadnak	megvastagított	és	háromszögletűre	ala-
kított	 vagy	visszahajtva	 kívül	 lesimított	 formák	
is (5. kép 5, 8).
Különleges	 figyelmet	 érdemel	 egy	 sajátos	 ki-
alakítású	 fazék	 (4. kép 5). Az	edény	 formailag	a	
korai	 ausztriai	 importfazekakra	 hasonlít,6 teste 
hasas,	 pereme	 ennél	 kissé	 szűkebb,	 visszahajló,	
lekerekített.	Vállán	két	szélesen	bevágott	mélye-
dés	fut	körbe.	Fenekén	plasztikusan	kidomboro-
dó	 fenékbélyeg:	 kettős,	 koncentrikus	 körbe	 írt	
kereszt	van.	Hasonló,	egyszeres	körbe	írt	kereszt	
alakú	fenékbélyeg	–	ritkán	ugyan	–	előfordul	13–
14.	 századi	 ausztriai	 importfazekak	 vagy	 kan-
csók	 fenekén	 is.7	 Érdekes	 az	 edény	 anyaga	 is:	
szürke,	 redukált	 égetésű	 cserép,	 de	 soványító	









legítettek.	Általában	 korongon	 felhúzva	 készül-
tek,	 szűk	 fenekű,	 bordázott	 falú,	 egyszerű	 pe-
remkiképzésű	darabok.8	Fehér,	világosszürke	és	
rózsaszín	cserépből	is	akadt	néhány	példány,	de	








gú,	 fazék	 alakú	 tárolóedény	 töredéke	 volt	 az	
emésztő	 alján.	Közülük	 négy	 edény	 teljesen	 ki-
egészíthető	volt	 (4. kép 1–2, 5. kép 2–3).	Ezek	az	
edények	 is	 még	 a	 hagyományos	 technikával,	




bekarcolt	 csigavonaldísz,	 hanem	 laza	 bordázás	
6 Holl	1963,	340,	12–13.	kép.
7 BEnczE	1992,	215,	5.	kép	1;	WiEn 1981, Katalog	41.
8 Holl	1963,	343.
díszíti	 (5. kép 2).	 A	 többi	 edény	 inkább	 hordó	
alakú,	peremük	még	szintén	kettős	tagolású,	de	
testük	bordázott	vagy	hornyolt	(4. kép 1–2). Van 
egy	olyan	kiegészíthető	darab	is,	amelyet	még	a	






lett	 nem	használták	 őket.	 Valószínűleg	 a	 szom-
szédos	 kamrában	 álltak,	 leginkább	 szemes	 ter-
mények,	például	bab,	borsó,	lencse	tárolására	le-










díszít (4. kép 3).11	A	másik	darab	egy	kis	ételízesí-
tős	palackocska	töredéke,	amelyben	ecetet,	eset-
leg	olajat	kínálhattak	asztali	fűszerezésre.	A	gömb-
testű,	 szűk	 nyakú,	 valamivel	 szélesebb	 szájú,	
finom,	fehér	anyagú	edénykét	szépen	korongol-
ták,	 testét	 egy	 sávban	 a	 14.	 századtól	 jellemző,	
fogazott	félkörös	mintájú	vörös	festéssel	díszítet-
ték	(4. kép 4).12
Mátyás-kori és 16. század eleji edények  
(6–12., 14. kép)





A	15.	 század	végi	 fazekak	 sokféle	 anyagból	 ké-
szültek,	és	többféle	típust	képviseltek,	ugyanak-
kor	bizonyos	anyagú	és	formájú	edények	szinte	





















toznak.	 Ezek	 csak	 töredékesen	 maradtak	 meg,	
teljesen	rekonstruálható	darab	nincs	közöttük.
A	 hornyolt	 díszítésű,	 sárgásra égetett anyagú 
fazekak	közül	három	kisebb	méretű	 (6. kép 1–3) 
és	egy	nagyobb,	hasasabb,	a	peremre	illeszkedő	
pici	 füllel	 ellátott	 edényt	 sikerült	 rekonstruálni	
(6. kép 5).
A szürkés anyagú,	 ausztriai	 készítésű	 fazekak	
külön	figyelmet	érdemelnek.	Formailag	hasonló	
típust	képviselnek:	 lapos	fenék,	vállig	szélesedő	




az	 edények	 tették	 ki	 a	 fazekak	 több	mint	 felét.	 
A	kisebb,	 fazék	méretű	 darabok	 között	 kevés	 a	
grafittal	 kevert	 anyagú,	 de	 idetartozik	 egy	 kis-
méretű,	bécsi	bélyeggel	ellátott	darab	is	(7. kép 3). 
A	 fazekak	 többsége	 anyaguk	 szerint	 két	 alcso-
portba	 osztható:	 (1)	matt,	 világosszürke,	 egysé-
ges	anyagú	csoport	és	(2)	sötétszürke	felületű,	de	
világosabb	törésfelületű	edény.
Az	 első	 alcsoportba	 tartozó,	 világosszürke	
anyagú	fazékból	három	darab	volt	az	emésztő	le-






























sal	 kialakított	 bélyeggel	 megjelölt	 példány	 is.	




dított	 „T”	 alakot	 formázó,	 feltehetően	 tullni	
eredetű	bélyeg	 látható	 (7. kép 4).	Egy	másik,	dí-
szítetlen	 példányon	 kerek,	 kereszt	 alakú,	 tagolt	
bélyeg	van	két	helyen	is	bepecsételve (7. kép 1) – 
ennek	származási	helye	ismeretlen.	Más	műhely	
terméke	 lehet	 egy,	 a	vállán	három	hornyolatból	
álló	köteggel	díszített	fazék,	peremén	valószínű-
leg	három,	trapéz	alakú,	egymás	szélére	nyomott	
jelből	 kialakított	 ismeretlen	 bélyeggel (7. kép 7). 
A	felsorolt	edények	űrtartalma	2–3	l.	Egy	kisebb	
fazékon	 ismét	 feltűnik	 az	 ovális	 perembélyeg,	
amelyet	két	sáv	oszt	három	részre,	de	ez	a	pecsét	





tő	jellel	(8. kép 5–6, 9).
Fedők
A	fedőket	egyetlen	fehér	anyagú,	kúpos	palástú	






fazekak	 formáját	 követő	 darabok	 gyakran	 pe-
rembélyegesek.	Vannak	azonban	vélhetően	helyi,	
esetleg	 nyugat-magyarországi	 készítésű,	 fehér	
anyagú,	nem	kormos	töredékek	is,	amelyek	szin-
tén	 tárolóedényekhez	 tartozhattak.	 Az	 egyik	
ilyen	bordázott	 falú,	 visszahajló,	 szalagperemes	
kialakítású	 edénytöredéken	 egy	 ujjbenyomással	
kialakított	jelölés	látható	(6. kép 8).	Egy	másik,	le-
gömbölyített	 peremű	 darab	 vállát	 pecsétlő	hen-
gerrel	 húzott	 sorminta	 díszíti	 (6. kép 7).	 Ilyen	
pecsétlőhengerrel	 készített	 sorminták	 inkább	






szíteni.	Az	 edény	 visszahajló,	 lekerekített	 pere-
mén	két	helyen	egymással	szemben	látható,	há-
rom	kis	bevágással	ejtett	ismeretlen	perembélyeg	
van (8. kép 3).	A	 29	 cm	magas,	 25	 cm	 átmérőjű	
edény	kb.	5–7	l	befogadóképességű	volt.
További	tíz	tárolóedény	nagyságáról	csak	a	na-





(8. kép 7). A	többi	edény	általában	20–29	cm	átmé-
rőjű	volt.	A	két	tullni	bélyeges	edény	megmaradt	
váll-	 és	 oldaltöredékeit	 egymás	 alatt	 több	 hor-
nyolt	sáv	is	díszítette	(8. kép 1, 8).	Egy	példányon	





resztes	 bélyeg	 domborodik,	 ez	 a	 tárolóedény	



















díszíti	 testüket.	 Nyakuk	 a	 testhez	 képest	 elég	
szűk,	a	szájperemet	három	borda	tagolja.	A	száj-
rész	közepéhez	és	a	váll	domborulatához	kapcso-
lódik	 egymással	 szemben	 a	 két	 szalagfül.	 












Azon	 a	 darabon,	 amelyiknek	 csak	 a	 felső	 része	
került	az	emésztőbe	(14. kép 1), a	vállon	egy	nagy,	
korong	alakú	benyomódás	figyelhető	meg,	amely-
ről	azonban	nem	lehet	eldönteni,	hogy	ez	valami-
lyen	megjelölés,	 vagy	 csak	véletlenül	 alakult	 ki.
A	 visegrádi	 fellegvárban	 talált	 tárolóedény-	
töredékek	 típusa	 és	 anyaga	 nagyon	 hasonló,	 
inkább	 díszítésmódra	mutatnak	 nagyobb	 válto-
zatosságot.	 Mivel	 az	 edényeknek	 sem	Magyar-
országon,	 sem	külföldön	nincsenek	pontos	pár-
16 Kocsis	2010,	386,	30.	kép.
huzamai,	 lehetséges,	 hogy	 helyi	 felhasználásra,	
rendelésre	 készültek	 talán	 még	 a	 Zsigmond-









A	 Mátyás-korban	 –	 véleményem	 szerint	 –	 e	





felhozott	 borokat	 felszolgálás	 előtt	 ezekben	 ke-








A	 kancsók,	 korsók	 közül	 csak	 kevés,	 töredékes	
példány	 került	 az	 emésztőbe.	 Egyetlen	 darabot	





latán	 egy,	 a	 hasán	 két	 hornyolat	 fut	 körbe.	
Szalagfüle	 a	 perem	 aljához	 és	 a	 vállhoz	 ízesül.	 
A	 sárgás	 anyagúra	 égetett	 korsót	 kívül-belül	




tak.	 A	 darab	 jól	 illeszkedik	 a	 Mátyás-kortól	
divatba	 jövő	mázas	korsók	 sorába,	de	peremki-
alakítása	mégis	egyedi,	és	a	mázazást	sem	végez-
ték	rajta	túl	gondosan	(10. kép 1; 11. kép 2).




remtöredéke (10. kép 2).	Egy	kisebb	kancsó	vagy	
korsó	szemcsés	anyagú,	sárgára	égetett	cserépből	
készült,	 szűk	 talpgyűrűje,	 hengeres	 testének	 és	













kell	 említeni	 egy	 Rajna-vidéki,	 valószínűleg	
waldenburgi	 kőcserép	 pohár	 oldaltöredékét,17 
valamint	egy	lostitzei	talpas	pohár	talpát	(10. kép 
4–5).	 Ugyancsak	 importáru	 lehetett	 két	 talpas	
serleg	is,	amelyek	magas	talppal,	hornyolt	vállal	
és	kettősen	tagolt	peremmel	készültek	sötétszür-
kére	égetett	cserépből	(10. kép 6, 11. kép 1).	Utób-
biak	Ausztriában	gyakoriak,18	Magyarországnak	
csak	 az	 északnyugati	 részén	 terjedtek	 el,	 így	
Pozsonyból19	közöltek	ilyen	darabokat.	Budán	–	





dázott	 testtel,	 egyszerű	 szájkiképzéssel	 (9. kép 
9–10).	 Űrtartalmuk	 kicsi,	 nem	 bizonyítható,	 de	
elképzelhető,	 hogy	 égetett	 szesz	 fogyasztására	
szolgáltak.
Két	kisebb	 talpas	pohár	enyhén	hordó	alakú,	




12	 pohár	 a	 hirtelen	 szűkülő	 talpú,	 nagyon	
szűk	szárú,	 erőteljesen	kiöblösödő	 testű	és	egy-
szerű,	 tagolatlan	 peremű	 típushoz	 tartozott	 
(9. kép 3, 5–8, 10. kép 7–9, 11. kép 3).	A	poharak	be-
fogadóképessége	 is	 közel	 azonos	 volt:	 kb.	 4	 dl	
fért	beléjük.	Ez	a	középkorban	nagyjából	egy	me-
szelynek,	 vagyis	 fél	 budai	 iccének	 felelt	 meg.20 
Ezek	 a	 poharak	 nyilván	 sorozatban	 készültek	
erre	a	méretre,	és	valószínűleg	bort	ittak	belőlük.






palotában.	 Ennek	 oka	 az	 lehet,	 hogy	 az	 udvar	
előkelőségei	 drága	 fémpoharakból	 ittak,	 ezek	
azonban	együtt	utaztak	a	 folyton	úton	 lévő	ud-
varral,	 nem	 a	 palota	 készletéhez	 tartoztak.	 Az	
egyszerű	 cseréppoharakat	 viszont	 a	 palota	 ki-







A	 kerámiából	 készült	 világító	 eszközök	 közül	
egy	piszkosfehérre	égetett	anyagú,	háromkanócos	
mécses	 darabjai	 kerültek	 elő.	 A	 lapos	 tálka	
formájú,	 vízszintesen	 behúzott	 és	 mélyen	 alá-
hornyolt	 peremű	 darabon	 három	 széles,	 ujjal	
benyomott	kanóccsücsök	látszik.	A	tárgy	belseje	
középen	 erősen	 átégett,	 ráégett	 az	 olaj	 is,	 és	 az	
egyik	kanóccsücsök	mellett	kormos	(10. kép 3).
Kályhacsempék, kályhaszemek
A	 Mátyás-korban	 feltöltődött	 emésztőből	 késő	
Zsigmond-kori,	az	1420-as	években	épített	kály-
hák	 csempedarabjai	 kerültek	 elő.	 Egyikük	 egy	








szakból	 való.	 Ezek	 a	 darabok	 a	 palota	Mátyás-
kori	 átalakítása,	 felújítása	 idején	 az	 addig	 álló	
kályhák	elbontásakor	kerültek	szemétre.
Meglepő	az	a	szinte	egészben	előkerült	csem-
pe	 –	 egy	Anjou-kori	 négyzetes	 darab	 –,	 amely	












hajtó	a	kürtjét	 fújja,	 és	pórázon	kopókat	 tart	 fé-
ken,	a	bal	oldalon	pedig	egy	tölgyfán	négy	ma-
dárka	ül.	(A	görbe	törzsű	fa	levelei	inkább	hársra	
emlékeztetnek,	 de	 a	 fán	 mégis	 makkok	 terem-




csoport	másolat	 csempéi	 közül	 való.	 Ez	 a	 kály-
hásműhely	az	1350-es	években	készített	kályhá-
kat	a	visegrádi	palotába.	Az	ábrázolás	feltehető-
en	 egy	 vadászjelenetes	 képsorozat	 része,	 hozzá	
tartozik	egy	fát	és	koronás	oroszlánt,	valamint	az	









emésztőbe	 kerüléséig	 tartó	 időszakot,	 hogy	 a	







Így	 ezt	 a	 csempét	 a	 Zsigmond-kori	 darabokkal	
együtt	dobták	ki	–	egészben	az	emésztőbe.




mek	 pereme	 vízszintesen,	 sarkosan	 lemetszett,	
élhosszuk	23	cm.
Albarello
A	 legkülönlegesebb	 és	 legértékesebb	 tárgy	 az	




nikus,	 válla	 csapott,	 felálló	 pereme	 lekerekített	
végű.	A	 vastag	 falú	 tárgy	 anyaga	 erősen	 szem-





vékony,	 leveles,	kacsos,	 „S”	alakban	 ívelődő	 in-
dák	kötnek	össze.	Ezt	a	motívumot	az	edénytest	
alján	két,	a	tetején	három	festett	csík	fogja	közre.	
A	 vállrészt	 kettős	 pálcikákkal	 kirajzolt	 cikcakk-
vonal	 tagolja,	 az	 így	 keletkezett	 háromszögeket	






Az	 edény	 teljes	 belsejét,	 valamint	 külsejét	 az	
edénytest	 aljáig	 vastag,	 színtelen,	 átlátszó	máz-
zal	vonták	be,	egyes	részeken	a	máz	alatti	festés	





túnak	látszik (14. kép 2).
Az	 edény	 ritka	 és	 értékes	 importáru	 volt.	
Visegrádon	kívül	csak	a	budai	Várból	ismert	még	
néhány	hasonló	anyagú	és	mintájú,	 a	máz	alatt	












mazta.	 Az	 orvosságos	 edény	 külsejét	 fekete	 és	
türkizkék	 színnel	 festett,	 geometrikus	minta	dí-





A	 14–15.	 századtól	 a	 Közel-Keletre	 áramló,	
kék-fehér	 színezésű	 kínai	 porcelán	 nagy	 hatást	




nai	 és	 perzsa	 eredetű	motívumok	ötvöződtek	 a	




takincsük	 és	 párhuzamaik	 alapján	 Szíriában	 ké-
szülhettek.	A	geometrikus	motívumú	edény	jelleg-
zetes	közel-keleti,	hagyományos	mintájú,	14.	száza-
di	 darab,	 amely	 az	 1340-es	 években	 juthatott	 el	
Magyarországra,	és	1360	körül	dobták	ki.	Az	indás-





Zsigmond	 király	 uralkodása	 idején	 kerülhetett	
Visegrádra.	 A	 gondosan	 óvott	 díszedényt	 sokáig	
használták,	hosszú	időt	élt	meg,	és	csak	a	15.	szá-
zad	 végén	 került	 szemétre.	 Ritka	 véletlen	 az	 is,	










éppen	 Velencén	 keresztül,	 amely	 a	 Levantéval	




növényi	 díszítésű	 albarello	 esetében	 pedig	















Három	 lámpás	 azonos	 anyagú,	 formájú	 és	
szinte	azonos	méretű	darab.	Együttes	 felbukka-
násuk	azt	sejteti,	hogy	egy	csillár	részei	lehettek,	
amely	 talán	 leszakadt,	 darabjai	 így	 törhettek	 el	
egyszerre	 és	 kerülhettek	 szemétre.	A	 lámpások	
anyaga	zöld	–	a	vastagabb	részeken	sötétzöld	–,	




nek	nincs	 kihajló	 vége.	A	 lámpások	 alsó	 részén	
jól	látszik	a	pipa	nyoma,	ahogy	megfogták	őket.	
A	legépebb	lámpásnak	–	ma	még	egyedülállóan	
–	 a	 teljes	 profilja	 megvan,	 de	 egy	másik	 darab	
mérete	 is	 jól	 rekonstruálható	 két	 nagyobb	 töre-




nagyobb	átmérőjük	13,3	cm,	 illetve	14,5	cm	 (16. 
kép 1–3).	Hasonló	alakú	és	méretű,	zöldes	színe-
zésű	 lámpásokat	 inkább	 német	 területről	 isme-
rünk,	például	Heidelbergből28	és	Strasbourgból.29






fogyó	 olaj	 szintje	 szerint	 süllyedhetett,	 feltöltés	















ban	 felfüggesztik	 őket	 –	 ahogy	 ez	 a	 Magyar	
Anjou	 Legendárium	 miniatúráin	 is	 látható.	
Giotto	 freskóin	 Padovában	 és	 Assisiben	 több,	
csillárszerűen	 felfüggesztett	 lámpást	 ábrázol.	 
A	 padovai	 Scrovegni-kápolna	 diadalívének	 két	
oldalán	 egy-egy	 boltozatos	 térben	 függőleges	
pántokból	és	vízszintes	gyűrűkből	álló	konstruk-





A	 visegrádi	 lámpások	 pereme	 azonban	 nem	
alkalmas	 ilyen	 módon	 való	 felakasztásra.	
Látszólag	csak	egy	mód	kínálkozik	a	felfüggesz-
tésükre,	 ha	 alsó	 nyúlványukat	 szúrják	 valami-
lyen	gyűrűbe	vagy	foglalatba.	Ezek	a	foglalatok	
lehettek	összekapcsolva	egyetlen	tartószerkezet-
té,	 amelyet	 felakasztottak.	 Ilyen	 csillárokra	 
számos	 példát	 találhatunk	 az	 5–6.	 századtól	 a	
Földközi-tenger	 keleti	 medencéjében.	 Hasonló	
csillárja	 volt	 a	 konstantinápolyi	 Hagia	 Sophia-

















Veronában,	 a	 Santa	 Maria	 in	 Organo-temp-
lomban.32	Ezt	az	egyszerű	 felfüggesztési	 formát	
alkalmazhatták	Visegrádon	is.
Az	 emésztőből	 napvilágra	 került	 negyedik	
lámpás	másféle	típust	képvisel.	Csak	a	felső	tar-
tály	 maradt	 meg,	 egy	 hengeres,	 perem	 nélküli	






nyozott	 levélfüzér	 díszíti.	 Alatta,	 a	 letört	 nyúl-
vány	 vonalában,	 fordított	 „U”	 alakban	 egy	 ki-
sebb	levélfüzér	is	fut.	A	díszítés	csak	az	egyik	ol-
dalon	 jelenik	 meg,	 csak	 erre	 a	 nézetre	 készült.	
Falikar	vagy	csillár	része	lehetett,	és	a	zöld	lám-





egy	 szűk	 nyakú,	 tölcséres	 szájú	 töredék	 színte-
len,	 formába	 fújt,	diagonálisan	csavart	üvegből,	






ból	 jó	 néhány	 darab	 került	 már	 elő	 Magyar-
országon	 is,	 az	 egyik	 legjobb	 párhuzam	 éppen	
Visegrádról	 való	 az	 északkeleti	 palotaszárny-
ból,34	 de	 több	 töredék	 ismert	 Budáról	 és	 Kő-
szegről.35	 Külföldön	 is	 igen	 elterjedt,	 találtak	
„angastare”-t	 Muranóban,	 Ingolstadtban,	 Avi-
gnonban,	Cividaleban	is.





plasztikusabbá	 válik,	 közvetlenül	 a	 vége	 előtt	







35	 Buda:	 H.	 gyürKy	 1991,	 XV.	 tábla	 5,	 47–48,	 133,	 1.	 ábra.	
Kőszeg:	Holl	1992,	53–54.,	23.	és	161.	kép.
A	talpkarima	belül	nyitott,	nem	hajlik	vissza	tel-
jesen (17. kép 11). A	 palack	 velencei	 minőségű,	
színtelen	 üvegből	 készült.	 Pontos	 párhuzamát	
nem	találtam.
Igen	 népszerűek	 voltak	 a	 középkori	 Ma-
gyarországon	 az	 ún.	 kettős	 kónikus	 palackok.	
Ebből	az	emésztőből	is	összesen	négy	palack	tö-
redéke	 került	 elő.	Mivel	 ez	 az	 edénytípus	 igen	
vékonyfalú	volt,	itt	is	csak	a	fenék,	a	váll	és	a	pe-
rem	 darabjai	 maradtak	 meg.	 Az	 egyikből	 egy	
golyvás	 peremtöredék,36	 egy	 talpgyűrűdarabka	
és	egy	kis	válltöredék	maradt	meg	kissé	szürkés-
zöld	 árnyalatú,	 átlátszó,	 jó	 minőségű	 üvegből.	
Az	 ebből	 és	 néhány	 további	 apró	 darabból	 ki-
szerkeszthető,	enyhén	hasas	alsó	rész	alapján	egy	
jellegzetes,	 15.	 századi	 típust	 képviseltek,	 ame-
lyet	alacsonyabb,	hordó	alakú	alsó	rész	és	széle-
sen	kiugró,	lekerekített,	majd	felfelé	megtörő,	ho-
morú	 vállforma	 jellemez.	 A	 négy	 palack	 közül	
három	színtelen,	átlátszó	üvegből	készült	velen-





lapított	 kiképzésű,	 viszonylag	 nagyobb	 fültöre-
dék	 színtelen	 velencei	 üvegből (17. kép 3). Van 
egy	másik,	pántszerű,	gyűrű	alakú	fültöredék	is,	
ugyancsak	színtelen	velencei	üvegből.	Láthatóan	
egy	 igen	 vékony	 falú	 edényhez	 tapasztották,	
amely	ennek	következtében	deformálódott,	s	mi-
vel	az	edényfal	a	fül	mentén	le	is	tört,	alakját	és	







tetlen	 falú,	 színtelen	 velencei	 üvegből	 készült,	
gömbös	 testű	 edény,	 amelynek	 peremét	 vastag	




ban	 csavart	 bordás	 testtel	 és	 világoskék	 üveg-
szállal	a	14.	század	második	felére,	a	15.	század	









ló,	 sima	 falú	 példány	 is	 ismert	 Budáról40	 és	
Heidelbergből.
Egy	 velencei	minőségű,	 színtelen,	 gömbfene-
kű	csésze	 töredéke	 is	előkerült	vékony	oldalfal-
lal,	vastag,	alul	kissé	visszahorpadó	fenekén	szé-




kai	 foltokkal	 díszített	 velencei	 pohár	 darabja,42 
egy	 sugaras	 bordázású,	 ívelt	 falú	 csészetöredék	
(17. kép 1–2) és	egy	halványzöld	árnyalatú	pohár-
ka	apró	töredékei	képviselik.






mel	 figyelmet	 (18. kép 1), valamint	 néhány	
hódoltságkori	 darab.	 Utóbbiak	 egyike	 egy	 fél-
gömbös	 testű,	 belül	 zöld	 mázas	 talpas	 tál	
töredéke,	a	másik	egy	tojásdad	testű,	kiöntőcsöves,	
zöld	mázas	korsó	darabja,	a	harmadik	pedig	egy	
kis	 kiöntőcsöves	 korsócska	 teste,	 amelynek	
vállára	 csepp	 alakú	 végződéssel	 támaszkodik	 a	
fül.	 Ezt	 a	 korsócskát	 nem	 mázazták,	 külsejét	









adódóan	 –	 érdekes	megfigyelésekre	 nyújtott	 le-
hetőséget	különösen	két	korszakra:	a	Nagy	Lajos-
kor	 elejére	 és	 a	Mátyás-,	 illetve	 Jagelló-kor	 idő-
szakára	vonatkozóan.
Az	1350-es	években	használt	és	kidobott	kerá-








letek	 így	 is	 értékes	 információkkal	 szolgálnak.	
Korábban	 –	 Holl	 Imre	 budai	 megfigyelései	 és	
elemzései	 alapján	–	úgy	véltük,	hogy	az	ország	
központi	 régiójában	 a	 hurkatechnikával	 felépí-
tett,	 kézikorongon	 elsimítva	 készült	 edények	
gyártása	 a	 13–14.	 század	 fordulóján	 lezárult.	 
A	14.	század	első	felében	kialakuló	visegrádi	ki-












dernebb	 módszerre,	 divatosabb	 formára,	 díszí-
tésmódra.43
A	15.	század	végi,	16.	század	eleji	használat	so-
rán	 felhalmozódott	 anyag	 többségét	 az	 emésztő	
mellett	 működő	 konyhában	 és	 kamrában	 hasz-
nált	 tárgyak	alkothatják.	Nem	szabad	elfelejteni,	
hogy	 a	palota	 ekkor	már	nem	az	ország	közép-
pontja,	 csupán	 egy	 időszakosan	 használt	 repre-
zentatív	 rezidencia,	 ezért	 a	 legszebb,	 legértéke-
sebb	tárgyak	nem	tartoztak	a	palota	állandó	fel-
szereléséhez.	 Ezt	 figyelembe	 véve	 érdekes	 a	
konyha	nagyszámú,	jó	minőségű	fazék-	és	tároló-




ban	 Budán	 oly	 elterjedtté	 váló	 vörös	 anyagú,	
engobe-os,	belül	mázas	fazekaknak	csak	igen	ke-
vés	 töredéke	 fordul	 elő	 a	 leletek	 között,	 a	 lábas	
pedig	 hiányzik.	 Pedig	 a	mázas	 belsejű	 főzőedé-
nyek	megjelenése	valószínűleg	az	ételek	ízében	is	








legfeljebb	 az	 üvegpalackok	 és	 -poharak	 feleltek	
43 Bárdi	2014,	131–132.	A	diplomamunka	egy	a	palota	közelé-
ben	feltárt	lelőhely	14–15.	századi	anyagát	dolgozza	fel.	Nem	
kizárt,	 hogy	 a	 leletek	 egy	 részének	 talán	 a	 királyi	 palota	
anyagához	is	köze	lehet:	az	igen	hasonló,	14.	századi	típusú	
















kori	 betöltésben	 a	 palota	 késő	 Zsigmond-kori	
kályhájának	 darabjai	 hevertek	 –	 és	meglepetés-
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THE FINDS FROM THE MEDIEVAL CESSPIT OF THE ROYAL PALACE AT VISEGRÁD
Edit Kocsis
The	 cesspit	 of	 the	 western	wing	 of	 the	 royal	 palace	 at	














ture	 of	 vessels	made	using	 the	 coil	 technique	 and	 then	
smoothed	 on	 a	 slow	 wheel	 ended	 at	 the	 turn	 of	 the	
13th–14th	 centuries	 in	 Hungary’s	 central	 region.	
However,	the	excavations	in	the	royal	centre	at	Visegrád,	
emerging	in	the	earlier	14th	century,	would	suggest	that	
the	 shift	 from	traditional	potting	 techniques	 to	 the	pro-




In	 the	 late	 15th–early	 16th	 century,	 various	 artefacts	
used	 in	 the	kitchen	and	 the	pantry	were	discarded	 into	
the	 cesspit.	 By	 this	 time,	 the	 palace	was	 no	 longer	 the	
“centre	of	 the	 realm”,	but	 an	 intermittently	used	 repre-
sentative	residence,	and	thus	the	most	elegant	and	most	
valuable	 tableware	 was	 only	 taken	 to	 and	 used	 at	
Visegrád	 periodically.	 It	 is	 thus	 particularly	 interesting	
that	a	significant	portion	of	the	high	number	of	good-qual-
ity	cooking	pots	and	storage	vessels	were	 imports	 from	
Vienna,	 Tulln,	 Passau	 and	 other	 Austrian	 workshops.	
Although	good-quality	Hungarian	wares	are	also	repre-
sented,	 curiously	 enough	 very	 few	 pieces	 of	 the	 en-





footed	 cups	 reflect	 a	 tendency	 for	 producing	 uniform	
sizes	and	forms.	These	pieces	were	probably	acquired	for	
the	servants	working	 in	 the	palace,	while	 the	 tableware	




preferred	 cups	 and	 plates	 crafted	 from	 precious	 metal	
and	 that	 elegant	 tableware,	usually	 imitating	expensive	
metal	 vessels,	 was	more	 widely	 used	 by	 the	 wealthier	
urban	burghers.	
The	 fragments	 of	 rare	 luxury	 items	were	 also	 recov-
ered	from	the	cesspit.	These	include	the	fragments	of	two	
wine	mixing	vessels	used	during	feasts,	an	albarello	from	
Syria	and	the	lamps	of	the	palaces’s	valuable	glass	chan-
deliers	from	the	period	of	Matthias’s	reign.	The	Matthias-
period	fill	contained	fragments	of	the	palace’s	Sigismund-
period	 tiled	stove	and,	surprisingly,	a	 re-used	Angevin-
period	tile,	which	has	added	a	new	detail	to	the	history	
of	the	palace’s	tiled	stoves.
